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Engelsk landbrugshistories 
rødder
Engelsk landbrugshistorie har som 
emne for seriøs akademisk undersøgelse 
sine rødder i det 19. århundredes an­
den halvdel, hvor de tilsyneladende 
særlige træk ved engelske agrarinstitu­
tioner tiltrak sig opmærksomhed. Karl 
Marx så for eksempel 1700-1800-tallets 
parlamentsstøttede udskiftning, “enclo- 
sure”-bevægelsen, som ansvarlig for 
skabelsen af det engelske proletariat og 
indledte hermed den debat om oprin­
delsen til kapitalistiske klasserelationer 
på landet og om konsekvenserne af
udskiftningen, “enclosure”, der sta­
dig føres. Herefter diskuterede både 
Tawney og ægteparret Hammond op­
rindelsen til og følgerne af kapitalistisk 
landbrug. En generation senere overve­
jede en gruppe historikere (bl.a. See- 
bohm, Vinogradoff og Maitland) et be­
slægtet problem, nemlig godsets oprin­
delse og udvikling i England. Kort efter, 
i 1915, markerede publiceringen af 
Grays værk English field systems be­
gyndelsen på en parallel søgning efter 
oprindelsen til vangebruget ( “the open- 
field system”). Grays arbejde repræsen­
terer det første, og også historisk set
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også det mest lærde, i rækken af vær­
ker om dette emne. Interessen for 
institutioner er forblevet en central be­
skæftigelse for engelsk landbrugshisto­
rie, som kim har et sidestykke i den 
stadige interesse for landbrugsdrift og 
udviklinger inden for denne.
Landbrugsteknologi beskrives allerede 
i de tidligste landbrugshistorier, der ud­
kom ved midten af forrige århundrede. 
Kapitlet om landbrug i Toynbee’s post­
hume Lectures on the industrial revolu­
tion (1884) er bemærkelsesværdigt for 
sin beskrivelse af de 1700-tals ændringer 
i sædskifte og kvægavl, som senere 
skulle få navnet “den agrare revoluti­
on”. Landbrugsdrift blev også overvejet i 
den mest indflydelsesrige tekst om en­
gelsk landbrugshistorie, Rowland Pro- 
thero (senere Lord Emle) English far- 
ming past and present, første gang udgi­
vet i 1912. Således begyndte den traditi­
on for “ko- og plov-” landbrugshistorie, 
som siden er fortsat med uformindsket 
styrke.
I mellemtiden var fundamentet for en 
mere eksplicit økonomisk analyse af 
agrare forandringer blevet lagt med J. E. 
Thorold Rogers’ massive kompilerende 
værk A history of agrieulture and prices 
in England (1866-1902). Ud af dette er al 
følgende arbejde med engelske priser og 
lønninger udsprunget. Beskæftigelsen 
med handelens oprindelse og udvikling 
har dette værk fælles med Gras’ analyse 
fra 1915 af det engelske kornmarkeds 
udvikling, et arbejde, der var inspireret 
af 1800-tals udviklingen i det ameri­
kanske kornmarked. Ikke desto mindre 
blev der ikke arbejdet videre i denne 
retning, da interessen fremover kom til 
at koncentrere sig om udbud i stedet for 
efterspørgsel -  hvad den vedblivende 
gør. Ved midten af dette århundrede 
havde det indtryk tydeligvis krystallise­
ret sig, at engelsk landbrugshistorie ho­
vedsagelig var historien om den pro­
gressive løsgørelse fra hindrende institu­
tionelle strukturer og bortskaffelsen af 
utilstrækkelig landbrugsteknologi. Af 
Michael Postan’s (1966, 1973) række 
af glimrende og indflydelsesrige essays 
fremgik det, at en sådan udvej ikke ek­
sisterede i middelalderen, og at følgen 
var, at landbrugsøkonomien måtte 
bære byrden af ulykker af malthusi- 
ansk karakter. Følgelig var det over­
ladt til historikere, der arbejdede med 
1600-, 1700- og 1800-tallet (først og 
fremmest Chambers og Mingay, 1966; 
Kerridge, 1967; Jones, 1967, 1974), at 
undersøge, hvornår gennembruddet 
fandt sted; et emne, som der på nu­
værende tidspunkt ikke er enighed om 
(Allen, 1992; Overton, 1984a, 1989a, 
1996a, 1996b; Clark, 1997).
Omkring 1950 var en række vigtige de­
batter i gang, og der forelå en betydelig 
opsamlet viden. Engelsk landbrugshi­
storie var blevet voksen, og denne ud­
vikling fandt i 1953 sit udtryk ved op­
rettelsen af “British Agricultural Histoiy 
Society” og udgivelsen af det første 
nummer af Agricultural History Re- 
view. Fra en beskeden begyndelse vok­
sede disciplinen, der kunne drage fordel 
af den voksende økonomiske historie og
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historiske geografi i 1960’eme og 
1970’eme -  disciphner, hvorfra flertallet 
af landbrugshistoriens udøvere stadig 
kommer. Udviklingen af lokale arkiver, 
“county record offices”, bevirkede, at 
mere materiale til studiet af enkelte 
gårde, landsbyer, egne og godser blev 
gjort tilgængelig. Antallet af ph.d. af­
handlinger om agrare emner steg me­
get (Morgan, 1981), og lokalhistorien, 
der ofte var præget af interesse for lan­
det og landbruget, fik et kraftigt op­
sving. Forskningsemnerne blev under le­
delse af forskere som William Hoskins, 
Herbert Finberg og Joan Thirsk -  den 
såkaldte “Leicester school” — ledt væk 
fra nationale studier med juridiske og 
institutionelle emner mod lokale studier, 
som understregede de varierende drifts­
former.
Det var deres nu næsten fuldbragte 
vision og ambition at skrive en omfat­
tende Agrarian history o f England 
and Wales. Den blev planlagt i 1956 
som et ottebindsværk, der skulle skri­
ves i samarbejde, og som skulle give en 
tidssvarende og videnskabeligt funde­
ret beretning om engelsk landbrugs 
udvikling fra forhistorien til Anden 
Verdenkrigs udbrud (Finberg, 1956). 
Bind fire, udgivet af Thirsk, kom som 
det første i 1967, og bind syv om tiden 
1850-1914, ved Edward Collins, blev 
som det sidste publiceret i 1999 — 
hvad der betyder, at der fra planlæg­
ning til færdiggørelse af dette store 
foretagende gik over 40 år. Alt i alt 
kommer værket op på over 8.000 si­
der og rummer bidrag fra over 70 for­
skellige forfattere, der inkluderer de 
fleste engelske landbrugshistorikere 
fra de forløbne 30 år. Bindet indeholder 
resultatet af megen grundforskning 
og er et veritabelt leksikon for et vidt 
spand af landbrugsmæssige emner. 
Samlet udgør det en slående kontrast 
til de for britiske historikere velkendte 
kontinentale tynde etbindsværker af 
Abel (1966, engelsk oversættelse 1980) 
og Slicher van Bath (1963).
Agrarian histories repræsenterer en 
historiografisk skillelinje. De illustre­
rer også de praktiske og metodiske 
problemer med at skabe en virkelig 
omfattende og komparativ agrarhisto­
rie. I indhold og tilgangsvinkel re­
præsenterer de både styrken og svag­
heden i britisk agrarhistorie. Alle skri­
benter har et stærkt fundament i den 
dokumentariske overlevering, hvor 
England er så usædvanlig rigt forsy­
net, og alle giver de et stort udbud af 
frisk information, inklusive centrale 
pris- og lønserier, der erstatter de æl­
dre fremlagt af Rogers (1886-1902). I 
næsten alle tilfælde rekonstrueres den 
nationale trend ud et arbejde “nedefra” 
med særskilte lokale og regionale studi­
er. Skønt standarden er høj, gør metodi­
ske forskelle mellem forfatterne, som 
skriver om samme emne, ofte, at man 
ikke kan foretage systematiske sam­
menligninger i rum og tid. Det er 
særlig tilfældet, hvad angår jordbrug 
og dyrkningssystemer. De klassifikatio­
ner, der anvendes er normalt mere 
kvalitative end kvantitative, og bag­
grunden for dem gøres sjældent klar.
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Der er tilsvarende en koncentration om 
korte, relativt selvstændige perioder, 
ud fra følgende hovedinddeling:
Forhistorie: Bind li.
Romersk og angelsaksisk 
(AD 43-1042): Bind Iii.
Middelalderen:
før pesten (1042-1350): Bind II. 
efter pesten (1348-1500): Bind III. 
Tidlig moderne:
ekspansion (1500-1640): Bind IV. 
stagnation og omordning (1640-1750): 
Bind Vi og Vii.
Den industrielle revolutions æra 
(1750-1850): Bind VI.
Den industrielle revolutions efterspil 
(1850-1914): Bind VII.
Moderne tid (1914-39): Bind VIII.
Dette resulterer i et antal historiografi­
ske diskontinuiteter mellem perioder, 
generelt i en negligering af longue du- 
rée og specifikt i en utilstrækkelig be- 
grebsliggørelse af de lange linjer i æn­
dringerne i engelsk landbrug. Begrebs­
apparatet viser fortsat en større inter­
esse for udbud end for efterspørgsel og 
en større optagethed af produktions­
metoder end af produktion og udbytte 
som sådan. Men i bagklogskabens lys er 
det naturligvis let at kritisere (jfr. an­
meldelserne ved Jones, 1968; Overton, 
1986b, 1990b; Wrigley, 1987; Biddick, 
1990; Campbell, 1989, 1993). Man må 
sige, at Agrarian Histories repræsente­
rer et imponerende resultat og leverer 
en uomgængelig basis for det videre 
arbejde. Der har heller ikke været no­
gen slækkelse i forskningen siden vær­
kets publicering. Tværtimod er omfan­
get af litteratur om agrare emner vok­
set konstant. I tidsskriftet Agricultu- 
ral History Review kan man, ligesom i 
Economic History Review, finde årlige h- 
ster og anmeldelser af de vigtigste 
publikationer. Hvad der her følger er 
en kritisk oversigt over, hvordan forsk­
ningen har udviklet sig siden Agrari­
an histories, og over hvilke centrale 
problemer, der stadig søges løst. Vægten 
ligger hovedsagelig på værker publice­
ret efter 1970.
Engelsk landbrugshistorie si­
den Agrarian histories: frem­
herskende temaer
1. Sociale og ejendomsrelationer 
De engelske agrare institutioner har 
fortsat tiltrukket sig betydelig op­
mærksomhed, ikke mindst på grund 
af den debat, der i 1976 blev udløst af 
Robert Brenner’s essay “Agrarian class 
structure and economic development 
in pre-industrial Europe”. Publicerin­
gen af denne artikel om det førindu- 
strielle Europas agrarsamfund fik at­
ter diskussionen til at fokusere på 
samspillet mellem samfund og ejen­
dom under feudalismen, den efterføl­
gende udvikhng i jordleje og ejendoms­
rettigheder samt den gradvise frem­
komst af kapitalistiske relationer på 
landet i deres karakteristiske engelske 
form med jordejer, kapitafistisk forpag­
ter og jordløse lønarbejdere. Denne 
transformations præcise natur og tids­
forløb udgør vel den længstløbende 
uafsluttede debat i engelsk agrarhisto­
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rie. Emnet er næsten uendeligt kom­
plekst, da der er så mange underordne­
de problemfelter forbundet med det.
For middelalderens vedkommende 
har historikere analyseret begrundel­
ser og formål med godsdrift (Os- 
chinsky, 1971; Fenoaltea, 1975; Har- 
vey, 1977; Davies, 1978; Britnell, 
1980) og de forskellige former for god­
ser og godsdrift samt deres implikati­
oner for forholdet mellem godsejer og 
bonde i feudalsystemet (Postles, 1977; 
Dyer, 1980; Campbell, 1986; Stacey, 
1986; Hassall og Beauroy, 1993). Va­
riationer mellem de frie lejemål og de 
sædvanebetingede “customary tenu­
res” samt de hermed forbundne varia­
tioner i jordrenteniveau er også søgt 
belyst (Harvey, 1965, 1976; Brenner, 
1976, 1982; Aston, 1985).
Overgangen fra disse feudale træk 
mod mere kapitalistiske produktions­
forhold gav sig udslag i flere proces­
ser, som er blevet undersøgt. De in­
kluderer livegenskabets, “serfdom”, 
forsvinden og afløsningen af arbejds- 
tjeneste (Hilton, 1975; Hatcher, 1981; 
Britnell, 1993a) samt nedgangen i di­
rekte drift af hovedgården (Harvey, 
1969; Lomas, 1978; Hare, 1981a; 
Mate, 1983). Fra 1500-tallet og frem­
efter bliver afskaffelsen af sædvane­
betinget fæste, “customary tenures”, 
og udviklingen af fri forpagtning og 
arvefæste, “copyhold”, vigtige i denne 
proces (Tawney, 1912; Kerridge, 1969; 
Gregson, 1989; Hoyle, 1990; Allen, 
1992). Dette blev associeret med en
kapitalistisk jordbrugerklasses, “far­
men-klassens, opkomst og den tilsva­
rende nedgang i gruppen af bønder, 
“peasants”, og små jordbrugere. Der 
er stadig betydelig uenighed om, 
hvorvidt England nogen siden hav­
de bønder, “peasants”, (Macfarlane, 
1978), eller, hvis det havde, hvornår 
de forsvandt. Saville (1969) forestiller 
sig, at de var væk ved år 1700, Mingay 
(1968) tror, at de holdt sig til ind i 
1800-tallet, ligesom Reed (1990), 
skønt de to betjener sig af radi­
kalt forskellige definitioner på “pea­
sants”.
Nyeste forskning genoptager syns­
punktet fra Hammond (1913), nemlig 
at det var den “enclosure” - bevægelse, 
som støttedes af parlamentets lovgiv­
ning i 1700-tallet, der fik bondestan­
den, “the peasantry”, til at forsvinde 
(Snell, 1985; Neeson, 1993). Stigende 
gårdstørrelser blev også knyttet sam­
men med den opbygning af større 
godskomplekser, som fandt sted fra 
midten af 1600-tallet (Habakkuk, 
1994; Beckett, 1987; Parker, 1975; 
Wade Martins, 1980; O’Brien, 1987; 
Rosenheim, 1989). Der foreligger rela­
tivt lidt forskning i de sociale relatio­
ner mellem landbosamfundets for­
skellige grupper (Martin, 1983; Mal- 
colmson, 1981; Fisher, 1983). Et af de 
mest interessante bidrag til debatten 
om udviklingen af engelsk agrarkapi­
talisme er leveret af Tribe (1981), der 
udnytter samtidig landbrugslitteratur 
som kilde til et fundamentalt skifte i 
gårdbrugernes holdning til produkti­
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on og marked i tiden mellem det sene 
1600-tal og midten af 1700-tallet.
2. Dyrkningsfællesskab og 
“enclosure”
Overvejelserne over dyrkningsfælles­
skabets oprindelse fortsætter (McClo- 
skey, 1976; Dodgshon, 1980; Kerridge, 
1992), og på trods af uenigheder er 
der en stigende accept af, at nøglen til 
dets oprindelse skal findes i 800-900-tal- 
let (Rowley, 1981). De fordele, som sy­
stemet bød, og grundene til, at det 
forblev i brug så længe, har stimuleret 
en række stadig mere komplekse øko­
nomiske analyser (McCloskey, 1975; 
Dahlman, 1980; Fenoaltea, 1988; 
Townshend, 1993; Clark, 1998). Disse 
spekulationer har fået modspil i vel­
dokumenterede empiriske studier af 
individuelle agrarsystemers karakter, 
fordeling og udvikling (Baker og But­
lin, 1973; Campbell, 1980, 1981a, 
1981b; Fox, 1986). De potentielle for­
dele ved fællesdrift i forhold til sær­
drift kan nu langt bedre forstås, lige­
som de forhold, som kunne lede til, at 
dyrkningsfællesskab erstattedes med 
individuelle ejendomsrettigheder og 
særskilte driftssystemer (Fenolatea, 
1988; Bromley, 1992).
Det er stadig en uafsluttet debat, om 
det middelalderlige dyrkningsfælles­
skab havde held til at opretholde øko­
logisk ligevægt (Cooter, 1978; Loomis, 
1978; Fox, 1984; Harrison, 1995; 
Newman og Harvey, 1997). Men trods 
alt er det dog et fremherskende syns­
punkt, at teknologiske fremskridt let-
tedes, når de fælles rettigheder måtte 
vige for individuel ejendomsret (Po­
wer og Campbell, 1992; Hopcroft, 
1994), skønt dyrkningsfællesskabets 
jordbrugere ikke var langsomme til at 
ændre deres metoder, så snart de 
havde indset fordelene ved det. Sam­
menligninger mellem hvedeudbyttet, 
før og efter “enclosure” -  udskiftning -  
var foretaget, er misvisende (Turner, 
1982, 1984, 1986; Allen, 1992), fordi 
byg- og havreudbytter synes at ud­
vise større fremskridt, og udbyttet af 
kvægprodukter voksede ofte drama­
tisk som følge af “enclosure” (Overton, 
1996a).
“Enclosure” -  udskiftning -  har en 
lang historie, som nu langt bedre kan 
forstås som proces og med hensyn til 
de forskellige former og typer. Det 
gælder både den tidlige “enclosure” 
uden forbindelse til parlamentet 
(Blanchard, 1970; Yelling, 1977; Hodg- 
shon, 1979; Wordie, 1983, Broad, 
1984; Martin, 1988) og for den, der 
blev fremkaldt ved parlamentslovgiv­
ning (Crafts, 1977; Tate, 1978; Pur­
dum, 1978; Turner, 1980 og 1984). 
Den nyeste forskning har bevæget sig 
væk fra økonomien i “enclosure” til 
den ældre debat om dens sociale kon­
sekvenser (Neeson, 1993).
3. Gårde, marker og det 
agrare landskab 
Højmiddelalderens store bølgetop af 
jordopdyrkning er nu solidt doku­
menteret (f.eks. McDonnell, 1986; 
Donkin, 1973), ligesom bølgedalens
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bund i 1300-1400-tallet, skønt der for­
mentlig altid vil være debat om tids­
følgen og bølgens relation til de de­
mografiske bevægelser (Darby m.fl., 
1979; Overton og Campbell, 1996). 
Systematisk udforskning af reduce­
rede og ødelagte middelalderlands­
byer har givet mange former for ny 
viden om udviklingen af bebyggelses­
topografi og markformer. Den har 
særlig identificeret 800- og 900-tal- 
let som en vigtig periode for begges 
nydannelse og af en stor betydning 
for landsbyernes opståen (Beresford 
og Hurst, 1989; Hall, 1982). Tolknin­
ger er blevet radikalt reviderede, og 
det fortsatte detaljerede arbejde ved 
arkæologer og andre vil givetvis 
bringe yderligere interessante resul­
tater. Der er foretaget mindre arbej­
de med senere perioder, men der fin­
des interessante studier af Williams 
(1970) and Darby (1983).
Landskabshistorie har tiltrukket sig 
stigende opmærksomhed og affødt sit 
eget specialiserede tidsskrift: Land­
scape History. Resultatet har været 
mange detaljerede studier af enkelte 
gårde og bebyggelser, en række bind, 
der behandler landskabshistorie på 
regionalt “county” niveau (f.eks. Eme- 
ry, 1974; Palliser, 1976; Williamson, 
1993) og en bunke specialiserede 
symposieberetninger, der fokuserer 
på aspekter af landskabet i forskellige 
perioder (f.eks. Aston m.fl., 1989; 
Astill og Grant, 1988). I sammenlig­
ning med dette har jordudnyttelse 
som sådan været relativt negligeret,
skønt der er tegn på, at dette er ved at 
ændre sig (Raftis, 1974; Dyer, 1981; 
Campbell m.fl., 1992). Takket være 
Darby og hans medarbejderes pio­
nerindsats er jordudnyttelsen i Eng­
land, som den er registreret i Domes- 
day Book i 1086, nu karteret i detaljer 
for hele landet (Darby, 1977). Dette 
udgør et fikspunkt, i forhold til hvilket 
senere perioder kan sammenlignes. 
De såkaldte Inquisitiones Post Mor­
tern fra det tidlige 1300-tal, der er ble­
vet analyseret af Bartley (1996) og 
Bartley og Campbell (1997) tjener en 
tilsvarende, om end mindre udtøm­
mende, funktion, ligesom tiendelister­
ne fra det tidlige 1800-tal, som er ud­
nyttet af Kain (1986). Analysen af 
den skiftende rumlige fordeling af 
jordudnyttelse mellem disse tre fiks­
punkter skulle kunne afsløre meget 
om den relative vigtighed af fysiske, 
institutionelle og økonomiske faktorer 
for udnyttelsen af de agrare ressourcer.
Brugsstørrelse har altid været en af­
gørende faktor i fastlæggelsen af pro­
duktionens type og intensivitet ogjor­
dens og arbejdskraftens respektive 
produktivitet. For middelalderens 
vedkommende er der flere detaljerede 
studier af linjer i udviklingen i brugs­
størrelser på enkelte godser (Camp­
bell, 1981a, 1981b; Mclntosh, 1980), 
men der har ikke været noget forsøg 
på at bruge disse som middel til at 
anslå samlede udviklingslinjer i an­
tallet og størrelsen af brug. Hvad an­
går senere perioder, er der skabt vi­
den om ændringer i brugsstørrelser
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ved Wordie (1982) og Spuffbrd (1974), 
men den største oversigt over mate­
rialet før 1800-tallet er fremlagt af 
Allen (1992). Han regner med, at en­
gelsk arbejdsproduktivitets markante 
overlegenhed i forhold til andre euro­
pæiske lande ved 1700-tallets udgang 
for en stor del skyldtes den gradvise 
vækst i brugsstørrelser i løbet af de 
foregående to århundreder, som han 
har rekonstrueret for det sydlige Midt- 
england. Der må nu siges at være 
stort behov for lignende studier af an­
dre egne og tidligere perioder. Grigg 
(1963) og Overton (1986a) har doku­
mentation af 1800-tallets gårdstørrelser.
4. Driftsmåde og teknologi 
Engelske agrarhistorikere har mulig­
vis ofret mere tid på driftsmåder end 
på nogen anden gren af landbrugshi­
storien. Der foreligger flere interes­
sante studier af særlige former for in­
novation i middelalderen, inklusive 
kaniner (Bailey, 1988), trækheste, plo­
ve og landbrugsvogntyper (Langdon,
1986), vikker (Campbell, 1988b) og la­
der (Brady, 1997). Hvad angår senere 
perioder har Thirsk (1974 og 1985) 
set på introduktionen af tobak og visse 
innovatørers sociale miljø. Overton 
(1977, 1985, 1989b, 1991) har udført 
pionerarbejde med eksplicit måling af 
innovationer, særlig rodafgrøder og 
“kunstige græsser” som kløver. Man 
ser nu tekniske ændringer som en 
kontinuerlig proces med middelalde­
ren som et vigtigt tidligt kapitel i hi­
storien (Persson, 1988; Mokyr, 1990; 
Astill og Langdon, 1997). Begrebslig-
gørelsen af den teknologiske innovati­
onsproces er også blevet mere sofisti­
keret, og der er en stigende bevidsthed 
om, at det samlede teknologiske kom­
pleks var mere vigtigt end dets enkelte 
komponenter (Campbell, 1983a; Astill 
og Langdon, 1997). Resultatet af dette 
arbejde har været: a) afsløringen af, 
at middelalderens landbrug var langt 
mere dynamisk og tilpasningsberedt, 
end man tidligere troede, skønt mange 
af tidens innovationer fordelte sig meget 
lokalt begrænset, b) understregningen 
af kontinuiteteme mellem middelalde­
rens og det tidligmoderne landbrug 
(Campbell og Overton, 1993). Hvad 
der viste sig mest fornyende ved det 
sidste var fusionen af tilgængelig tek­
nologi med nye agrarsystemer, præget 
af langt højere produktivitet, og det 
var spredningen af disse systemer, der 
tillod den dramatiske vækst i kornud­
bytter i det sene 1700-tal og tidlige 
1800-tal (Overton, 1996a).
Viden om afgrødesystemer og rotatio­
ner er i fortsat vækst, men kunne 
have fordel af større kendskab til 
agronomi (Hogan, 1988; Shiel, 1991). 
Landbrug baseret på græsning i dets 
forskellige former er også blevet gen­
stand for nøjere undersøgelse og viser 
sig som en forsømt Askepot at være 
langt den mest dynamiske sektor i 
engelsk landbrug i det mindste fra 
1400-tallet (Overton og Campbell, 
1992). Der er nu ved at blive rådet 
bod på den ensidige betoning af ager­
jorden, som hidtil har præget de fleste 
arbejder om middelalderlandbruget
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(Ryder, 1983; Russell, 1986; Wiseman, 
1986; Stephenson, 1988; Biddick, 
1989; Thornton, 1992; Atkin, 1994; 
Campbell, 1996). Skov -  en central 
ressource for både brænde og tømmer 
og en potentiel hovedforhindring for 
præindustriel byvækst -  er også ble­
vet genstand for flere pionerstudier 
(Rackham, 1976, 1980; Witney, 1990; 
Galloway m.fl., 1996).
Der har også været forsøg på at ud­
vikle mere systematiske og objektive 
metoder til at analysere og klassificere 
dyrkningssystemer og at bruge disse 
til at identificere og kortlægge “dyrk­
ningsregioner”. Overton (1983, 1984b) 
har demonstreret fordelene ved at 
klassificere ud fra den enkelte farms be­
drift, snarere end fra den vilkårlige 
samling af data om gårde i regioner 
fastlagt på forhånd ud fra kendte fysi­
ske kendetegn (jordtyper, relief osv.). 
Han har også fastlagt mulighederne 
for at generalisere ud fra den statisti­
ske metode clusteranalyse (klynge­
analyse). Glennie (1988a) anvendte 
denne tilgang i en analyse af landbru­
get i Hertfordshire 1500-1600-tallet. 
Power og Campbell (1992), Campbell 
m.fl. (1996) forfinede yderligere meto­
den under brug af middelalderlige 
data fra godsregnskaber og viste, 
hvordan data fra nationale udvalg af 
data var overlegne i forhold til regio­
nale udvalg -  dvs. de brugte en til­
gang til materialet fra oven i stedet 
for nedenfra. I sin forfinede form er 
denne metodiske tilgang særlig nyttig 
i udforskningen af det rumlige forhold
mellem gårdbrugets form og marke­
dets efterspørgsel, og en videre benyt­
telse af det må prioriteres, da det kla­
rere vil kunne vise centrale udviklin­
ger i Englands landbrugsgeografi.
Regionale og rumlige fordelinger er i 
stigende grad kommet i centrum i be- 
grebsliggørelsen af engelske agrare 
forandringer, delvis som en afspej­
ling af den stærke indflydelse, som hi­
storisk geografi har øvet på land­
brugshistorien og fremmet af en sti­
gende interesse for markedet som en 
hovedagent i forandringer. Simple for­
klaringsmodeller, der tolker de frem­
herskende brugstyper som en direkte 
konsekvens af jordtyper og relief, op­
gives nu (Campbell, 1995b). Således 
har Bailey (1989) bestridt Postan’s 
tese om, at jord, der var fysisk margi­
nal, også var økonomisk marginal. 
Hans studie af området Breckland i 
East Anglia er et mønstereksempel, 
som man kan håbe på, at andre vil 
føre videre, og som eksemplificerer 
det tydelige skift i middelalderforsk­
ningen væk fra godsbaserede stu­
dier hen imod regionale. For senere 
århundreder har Thirsk’s (1967 og
1987) ideer om landbrugsregioner ud­
øvet overordentlig stor betydning 
på opfattelsen af den tidligmoderne 
rurale økonomi, ikke kun hvad angår 
landbrug, men også industri (Mendels, 
1972), religiøse afvigere (Everitt, 1970), 
social uro (Manning, 1988) og selv sport 
(Underdown, 1979). Davie (1991) og 
Overton (1996a) har leveret kritiske 
synspunkter på disse regionale strukturer.
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Der en mængde lokale studier, der be­
skriver særlige dyrkningssystemer i 
tidligmoderne tid. Af eksempler -  ud 
over de regionale kapitler i Agrarian 
histories — kan nævnes Campbell 
(1983a) om intensive dyrkningsfor­
mer, Zell (1994) om skovgræsning, 
Allison (1957), Bailey (1989) og 
Bowie (1990) med bidrag til fåre- 
/kom-landbrug, Ravensdale (1974) om 
marsklandbrug, Pettit (1967) om skov­
bønder og Donkin (1978) samt Atkin 
(1994) om kvægavl i højlandet.
5. Udbytte, produktion og 
produktivitet
Hvis man tager den stærke betoning 
af udbudssiden, der præger megen 
engelsk landbrugshistorie, i betragt­
ning, er det forbavsende, at det først 
er for relativt nyligt, at der er sket en 
samlet indsats for at skabe systema­
tiske overslag over udbytte og pro­
duktivitet. Mulighederne for mere 
overordnede vurderinger af landbru­
gets produktivitet er begrænsede og 
er overvejende blevet udnyttet af 
kliometrikere snarere end agrarhi­
storikere (Crafts, 1985). Indtil for 
nylig anså man 1688 for at være det 
tidligste tidspunkt, hvor man kunne 
vurdere den engelske nationalind­
komst. Snooks (1995) argumenterede 
imidlertid for, at lignende overslag 
kan udarbejdes for året 1086 ud fra 
Domesday Book. Uheldigvis er de hi­
storiske formodninger, som arbejdet 
er bygget på, kontroversielle, skønt 
metoden vel er konsekvent (May- 
hew, 1995). Ikke desto mindre er ud­
sigten til at skubbe vurderinger af 
nationalindtægt og lignende vurde­
ringer tilbage til det første årtusind­
skifte helt bestemt spændende. Også 
for senere perioder er der for nylig 
blevet udarbejdet vurderinger af ud­
bytte (Allen, 1994; Overton, 1996a), 
mens et arbejde på komparativt 
“county”-niveau har etableret lang­
tidstrend i produktionen (Overton og 
Campbell, 1992; Campbell og Over­
ton, 1993). Nye arbejder om rentein­
dekser i tidligmoderne England gi­
ver et redskab til analysen af be­
vægelserne i udbyttet (Turner m.fl., 
1997; Clark, 1997). For nylig er der 
publiceret et ambitiøst eksempel på 
beregne en konsistent talserie, der 
på nationalt plan dækker jordudnyt­
telse, landbrugets udbytte og korn­
udbytter i ni fikspunktår mellem 
1086 og 1871 (Overton og Campbell, 
1996).
Hvis udbytte og produktion har været 
relativt negligeret, kan dette ikke siges 
om produktivitet (Campbell og Over­
ton, 1991). Middelalderforskere har 
længe brugt godsarkiver til at beregne 
udbytterne af bestemte afgrøder i be­
stemte år, og de er forsat med at 
gøre dette med forstærket energi 
(f.eks. Titow, 1972; Farmer, 1977, 
1983; Campbell, 1983b, 1991b; Bailey, 
1989b). Det har ført til en mere kri­
tisk forståelse af de tidsmæssige og 
rumlige variationer i udbytter og har 
kastet tvivl over Postan’s simple model 
om en sammenhæng mellem overud­
nyttelse og jordudpining (Thornton,
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1991). I mellemtiden har forskere i 
tidligmoderne tid udviklet en teknik 
til vurdere relative og absolutte ud­
bytter ud fra bevarede skifter, som 
kan sammenlignes med de mere vel­
dokumenterede udbyttetal fra mid­
delalderen og 1800-tallet (Overton, 
1979, 1990b; Allen, 1988; Glennie, 
1988b, 1991). Der foreligger nu en 
mulighed for at rekonstruere linjerne i 
afgrødeudbytterne for store dele af 
det sydlige England fra 1200-tallet til 
vore dage. I Norfolk har dette bekræf­
tet, at anden halvdel af 1700-tallet 
udgjorde en periode, hvor høstudbyt­
terne for første gang steg kraftigt 
over det niveau, der havde eksisteret i 
over 400 år (Campbell og Overton, 
1993).
Nogle af de samme kilder kan bruges 
til at rekonstruere aspekter ved land­
brugernes besætning, og middelalder­
forskerne har også her været aktive. 
De har fremlagt vigtige analyser af 
uldvægt (Stephenson, 1988), dødelig­
hed og fertilitet blandt kvæg (Thorn- 
ton, 1992), dyrenes vægt (Grant,
1988) og mejeriydelse (Biddick, 1991). 
I senere perioder er forskningen min­
dre omfattende, skønt Clark (1991) 
har fremlagt sammenligninger mel­
lem en række fikspunker i tid mel­
lem middelalderen og 1800-tallet, og 
Overton (1996a) har gjort pionerar­
bejde med hensyn til en teknik, der 
skal fastlægge kvægavlsproduktivitet 
ud fra priser. Arbejdet med den pasto­
rale sektors produktivitet er ikke desto 
mindre langt bag ud i forhold til stu­
diet af agerbrug. Der ligger en udfor­
dring i at komme videre end disse ad­
skilte produktivitetsmål og frem til en 
vurdering afjordens totale produktivi­
tet -  noget som dog gør krav på ud­
sagn fra kilderne, som de sjældent 
kan levere. Detaljerede specialstudier 
af veldokumenterede godser, som de 
er foretaget af Thornton (1991 og 
1992) af godset Rimpton i Somerset, 
er måske den bedste vej at komme vi­
dere i sagen. Alternativt er det muligt 
at anslå jordproduktivitet på et ag- 
gregeret niveau, som det er gjort for 
1700- og 1800-tallet af Allen (1994) og 
Overton (1996a).
Man kan argumentere for, at udbyt­
tet pr. arbejdsenhed er det vigtigste 
produktivitetsmål, da netop England 
ved slutningen af 1700-tallet var le­
dende i verden med hensyn til ar- 
bejdsproduktivitet. Dette er dog svæ­
rere at måle direkte end jordpro­
duktivitet, og visse indirekte mål har 
derfor været forsøgt brugt (Clark, 
1980; Wrigley, 1985; Overton, 1996a). 
Den stigende produktivitet, der 
afsløres af disse, udgør en central 
udfordring til forskningen: Arbejds- 
produktiviteten steg før indførelsen af 
1800-tallets iøjnefaldende arbejdsbe- 
sparende teknologiske innovationer. 
Der er bragt flere mulige forklaringer 
på banen -  ændringer i høstteknik 
(Collins, 1969; Roberts, 1979), øget 
brug af trækdyr (Wrigley, 1991), 
større gårde (Allen, 1988, 1992) og 
ændringer i arbejdsprocessen (Clark, 
1987, 1991) -  men ingen af dem, und­
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tagen Stone’s (1997) påvisning af løn­
arbejdets fordele frem for hoveriar­
bejde, er endnu bevist. Der foreligger 
meget få studier af arbejdsproduktivi- 
tet med udgangspunkt i lokale studier, 
“nedefra” så at sige, skønt arkivalier 
findes. (Pounds, 1979). Collins (1981) 
giver en nyttig introduktion til ind­
førelsen af arbejdsbesparende maski­
ner i 1800-tallet, og kronologien i de­
res diffusion er kortlagt af Walton 
(1979).
I England var det ikke før 1700-tallet, 
at udbytte, jordproduktivitet og ar- 
bejdsproduktivitet alle steg voldsomt 
og samtidigt på et tidspunkt, hvor be­
folkningen også voksede med rivende 
hast. Hvis der nogensinde var en 
landbrugsrevolution var det helt sik­
kert denne, og det implicerer, at den 
samlede produktivitet i landbruget 
også må have været stigende. Dette 
er det vanskeligste aspekt at måle 
ved produktivitet. At måle det er re­
serveret til økonometrikere, som ek­
sempelvis Persson’s (1994) overslag 
over den samlede produktivitet i mid­




Indtil for nylig har forbindelsen mel­
lem kommerciel udvikling og ændrin­
ger i landbruget kun tiltrukket sig 
mindre interesse, skønt betydningen 
af efterspørgselssiden erkendes i sti­
gende grad. Takket være Agrarian hi­
stories er der nu fyldigere og bedre
dokumenterede pris- og lønserier at 
arbejde med. Forståelsen af markeds­
institutionernes historie er nu også 
langt bedre (f.eks. Kowaleski, 1995), 
og byhistorikere har givet mere præ­
cise vurderinger af engelsk by­
vækst. Samlet giver dette arbejde an­
ledning til vigtige spørgsmål om a) 
betydningen af markedsvæksten for 
jordudnyttelse og agrarproduktionen, 
b) de metoder, som byer benyttede, 
når de skulle sikre sig fødevarer, og c) 
den udstrækning, hvori byvækst en­
ten bestemte eller blev bestemt af 
agrar produktivitet (f.eks. Campbell 
m.fl, 1993; Kowaleski, 1990, 1996).
I stadig stigende grad er middelalder­
historikere begyndt at interessere sig 
for bønders og herrers involvering i 
markedet, og man har mere og mere 
erkendt de fremskridt, der indtraf 
som følge af monetarisering og kom­
mercialisering mellem 1000- og 1300- 
tallet (Britnell, 1993b, 1995; Britnell og 
Campbell, 1995). Bønders dybe invol­
vering i markedet ved 1200-tallets 
slutning er understreget af Biddick 
(1985, 1987), Mclntosh (1986), Dyer 
(1992) og Masschaele (1997) og var 
ifølge Langdon (1986) en af grundene 
til, at bønder var hurtigere end gods­
ejere til at erstatte okser med heste. I 
en vigtig ny revision af etablerede 
synspunkter har Raftis (1997) argu­
menteret for fæsterens privilegerede 
status (“tenurial status”) og hans dyna­
miske økonomiske rolle på de mere 
oplyste ejeres godser. Mulighederne 
for detaljerede undersøgelser af mar­
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kedsrelationer vil, ikke desto mindre, 
altid være større for godsejere end for 
deres fæstere på grund af de mange 
informationer om forbindelser med 
markedet i godsregnskaber og centrale 
husholdsregnskaber (Farmer, 1991; 
Woolgar, 1992-3; Campbell m.fl., 1993). 
De flertydige forbindelser mellem 
herrer og markedet kan belyses, 
hvis man arbejder med begge kildety­
per (Campbell, 1997a). Skønt begre­
bet kommercialisering kan være nyt­
tigt til at beskrive overgangen fra 
produktion til direkte forbrug til pro­
duktion til bytte, er det vanskeligt at 
måle det præcist, selv med detaljerede 
og præcise kilder (Campbell, 1995a). 
Der er brug for meget hårdt kildear­
bejde, før det kan fastslås, hvilke pro­
dukter og hvilke producenter, som var 
mest kommercialiserede. Det er alle­
rede klart, at der var mange forskellige 
udvekslingssteder, og at markederne 
for nogle produkter var større og 
mere integrerede end for andre (Far­
mer, 1991). For eksempel var uld­
markedet i middelalderen internatio­
nalt, kvægmarkedet interregionalt og 
afgrøder, for det meste, forhandlet re­
gionalt. Der eksisterede dog vigtige 
undtagelser som eksempelvis i det 
store opland, hvorfra London udvalgte 
sine forsyninger (Campbell m.fl., 1993). 
Inden for dette opland er det allerede 
nu klart, at markedet i det sene 1200- 
tal var hovedbestemmende for pro­
duktionens art.
Der er arbejdet langt mindre med 
markedsføring i tidligmoderne tid
(Kerridge, 1988; Chartres, 1991 og 1995; 
Thwaites, 1991), skønt der ellers her er 
mulighed for mere eksplicit undersøgel­
se af relationerne. Højt på listen over 
undersøgelsesmål må være en revurde­
ring af, i hvilken grad brugsspecialise­
ring var en funktion af markedsspecia­
lisering (Kussmaul, 1990). Yderligere 
foreligger der intet engelsk sidestykke 
til Meuvret’s og andre franske hi­
storikeres arbejde med det parisiske 
kornmarked -  undtagen selvfølgelig 
pionerstudier ved Gras (1912), og Fis­
her (1935) -  på trods af, at Londons sta­
digt voksende oplands betydning for 
agrarsektoren længe har været kendt 
og påberåbt som en hovedkraft bag 
fremkomsten af kapitalistisk land­
brug (Wrigley, 1967; Langton og Hoppe, 
1983). Franske historikere har længe 
været førende i analysen af markedsin­
tegration -  et vigtigt, men forsømt 
tema i England, hvor markedsintegra­
tionen synes opnået med mindre vok­
seværk -  skønt, som nyligt vist af 
Chartres (1995), engelske historikere 
ofte er handicappede af manglen på 
gode prisserier for enkelte produkter 
på enkelte markeder. Der er behov for 
en målrettet nygennemgang af arki­
verne. Alligevel kan meget uddrages af 
det skiftende forhold mellem lokale og 
regionale prisniveauer -  et felt, hvor 
arbejdet stadig er i sin barndom -  og 
fra mere systematisk udforskning 
af, hvilke typer landbrugsvarer der 
handles på de enkelte markeder. På 
denne måde skulle det være muligt at 
opnå en bedre forståelse for, hvor­
dan afgifter og jordrente og følgelig
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agrare produktionsformer løbende blev 
ændret, efterhånden som landbrugs­
økonomien blev mere kommercialise­
ret, efterspørgselen steg, markedssy­
stemer udvidedes og blev mere inte­
grerede (jfr. Campbell, 1997b). Dette 
har indlysende implikationer for de hi­
storikere, der beskæftiger sig med soci­
al retfærdighed og markedsføringens 
“moralske økonomi” (Thompson, 1971 
og 1991).
Ingen forståelse for markedets æn­
dring af landbrugsproduktionen kan 
blive fuldstændig uden opnåelsen af 
et bedre kendskab til de relevante 
markeder og deres udvikling. Marke­
derne var en hovedkilde til forbedret 
effektivitet inden for den agrare sektor, 
da de lettede fordelingen af produkti­
onsmidlerne til dem, som lettest kunne 
gøre gavn af dem. Jordmarkeder har 
indtil videre tiltrukket sig størst op­
mærksomhed (f.eks. Smith, 1984; 
Harvey, 1984), fulgt af arbejdsmarke­
der (Armstrong, 1989), men der er 
stadig meget at gøre. Studiet af rural 
kredit er stadig i sin barndom (se dog 
Clark, 1981).
Denne stigende mængde arbejder om 
agrar markedsføring er med til at 
dreje landbrugshistoriens tidligere 
stærke betoning af udbudssiden i en 
ny retning: Det bliver nu mere og 
mere det fremherskende syn, at æn­
dringer i markedets størrelse, belig­
genhed og organisering kan forklare 
mange af de tidsmæssige og rumlige 
hovedlinjer, som kan observeres i en­
gelsk landbrug fra middelalderen til 
vore dage. En større understregning 
af de lange linjer, det longue durée, 
snarere end de korte kunne bidrage 
til at bringe disse linjer bedre i fokus. 
Det er også nødvendigt at tage mere 
hensyn til den engelske økonomis sti­
gende åbenhed som følge af, at den 
den internationale handels øgede 
kredsløb befriede England fra udeluk­
kende at være henvist til dets egen 
agrarsektors produktion af fødevarer 
og råmaterialer (Clark, 1997). Selv en 
så central engelsk innovation i land­
bruget som inkorporeringen af kløver­
dyrkning i rotationssystemer var af­
hængig af import af kløverfrø fra spe­
cialiserede frøavlere i Sydfrankrig 
(Ambrosoli, 1997).
7. Forbrug, kost, ernæring 
Forbrug og produktion af landbrugs­
produkter har altid betinget hinan­
den. Fra 1100-tallet blev denne gensi­
dighed i stigende grad formidlet gen­
nem markedet. Da økonomien voksede 
og blev mere differentieret og speciali­
seret, var det forbrugsbehovet, som 
skabte og udviklede markedets efter­
spørgsel. Indtil for nylig har der imid­
lertid eksisteret relativt få direkte 
undersøgelser af det skiftende forbrug 
af landbrugsprodukter, forarbejdede 
eller uforarbejdede, som fødevarer eller 
som råmaterialer. Og dog er udviklin­
ger i landbruget uforklarlige uden 
henvisning til disse skift i forbruget. 
Det middelalderlige Englands specia­
lisering i masseproduktion af tekstil­
fibre er et eksempel, den overproportio­
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nerede vækst i kødproduktion fra sen­
middelalderen og fremefter et andet. 
Det første var en følge af væksten i 
den urbane tekstilindustri i Italien og 
Flandern, det andet en konsekvens af 
udvidelsen af sociale grupper, som var 
i stand til regelmæssigt at konsumere 
kød. Disse ændringer i forbrug har 
også relevans for kostens, ernærin­
gens og helbredstilstandens historie, 
som alle tiltrækker sig stigende inter­
esse i disse år. Faktisk sætter de nye­
ste arbejder om kost og ernæring en 
hel ny dagsorden for landbrugshistori­
kere (Oddy og Miller, 1976; Dyer, 
1989b; Shammas, 1990; Hagen, 1995; 
Clark m.fl., 1995). Udfordringen er 
nu at udforske båndene mellem for­
brug og produktion og den ud­
strækning, hvori disse blev formidlet 
gennem markedet (Dyer, 1989a; Carlin 
og Rosenthai, 1998). For middelalde­
ren og tidligere perioder er dette et 
felt, hvor arkæologien leverer af­
gørende bidrag (Astill og Grant, 
1988).
8. Landbosamfundet 
Studiet af landbosamfundet og land­
områdernes demografi har udgjort en 
særlig styrke i megen nyere agrarhi­
storie. Det var med det formål at 
fremme arbejde af denne karakter, at 
et nyt tidsskrift -  Rural History -  blev 
grundlagt i 1990. Eftermiddelalderlige 
studier i rural demografi har kunnet 
profitere af det pioner arbejde, der 
blev udført af “the Cambridge Group 
for the History of Population and So­
cial Structure” (Wrigley og Schofield,
1981; Wrigley m.fl., 1997). Det har til­
skyndet til yderligere komplemen­
tære studier af den tidligmoderne 
husholdsøkonomi, inklusive protoin- 
dustrialisering (Medick, 1976; Levine, 
1977). Især det demografiske arbejde 
rejser vigtige spørgsmål om det tidlige 
moderne demografiske mønsters op­
rindelse og de senmiddelalderlige 
demografiske processers natur. På 
trods af stor indsats og megen snilde 
vil manglen på tilfredsstillende mid­
delalderlig dokumentation dog sand­
synligvis lægge sig i vejen for en til­
fredstillende løsning af disse proble­
mer (Smith, 1984; Poos, 1985, 1991; 
Goldberg, 1986, 1992; Bailey, 1996). 
Middelalderkilder -  særlig retsdoku­
menter (“court roils”) og jordebøger -  
kan langt snare bruges til studiet af 
samfundet på godserne. Historikere 
har, idet de kunne bygge på Raftis’ 
(1964) pionerarbejde, sat en hel række 
af godser under mikroskopet og heri­
gennem udviklet en metodologi til at 
arbejde med disse rige, men komplek­
se kilder. Resultatet har været en sti­
gende høst af studier, som i høj grad 
fremmer forståelsen af alle sociale 
grupper i landbosamfundet fra anden 
halvdel af 1200-tallet og fremefter. 
Overlevelsesstrategier, kønsspørgs­
mål, magt- og statusstrukturer inden 
for familien, husholdet og samfundet 
er alle blevet systematisk analyseret 
(Smith, 1984; Dewindt, 1972; Razi, 
1980; Bennett, 1987; Poos, 1991; 
Kowaleski, 1994; Schofield, 1997). 
Der er intet tegn på, at denne rige 
samling af historiske undersøgelser
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er ved at ebbe ud, på trods af at de i 
stigende grad kræver teknisk avan­
ceret og slidsomt arbejde (Razi og 
Smith, 1996).
Om landbosamfundet i almindelighed 
er der for de følgende perioder skre­
vet endnu mere. Oversigter er givet af 
Wrightson (1982), Malcolmson (1981) 
og Mingay (1981). Tidligmoderne 
samfund er blevet studeret i detaljer 
(f.eks. Spufford, 1974; Wrightson og 
Levine, 1991) og særlige sociale grup­
per er underkastet analyse (f.eks. selv­
ejerbonden -  “the yeoman” -  ved 
Campbell, 1942; lavadelen -  “the gen- 
try” -  ved Heal og Holmes, 1994; ar­
bejdere ved Everitt, 1967, og Smith, 
1989; og tyende ved Kussmaul, 1981). 
Studier af landbrugsarbejdere i 1800- 
tallet er fremlagt af bl.a. Armstrong 
(1988) og Richardson (1993).
Engelske historikere har været sær­
deles interesserede i bondeoprør og 
rurale protestbevægelser. De, som var 
marxister, har været særligt optagede 
af den udstrækning, hvori godsejer­
nes udbytning blev mødt af bonde­
modstand (f.eks. Hilton, 1985). I den­
ne sammenhæng fortsætter Bondeop­
røret 1381 med at tiltrække sig op­
mærksomhed, og dets 600-års jubi­
læum blev fejret med en strøm af 
publikationer (f.eks. Hilton og Aston, 
1984). Middelalderens mest berømte 
fredløse englænder -  Robin Hood -  har 
også været genstand for intens akade­
misk debat og undersøgelse (f.eks. 
Holt, 1989). For de følgende perioder 
giver Charlesworth (1983) en god 
oversigt over sociale uroligheder, mens 
et antal lokale studier udforsker social 
uro i enkelte lokaliteter (f.eks. Boh- 
stedt, 1983; Lindley, 1982; Peacock, 
1963; Sharpe, 1980). Edward Thomp- 
son’s tese om overgangen fra en mo­
ralsk til en politisk økonomi har sti­
muleret megen debat om formerne for 
social uro og dens videre implikatio­
ner for forståelsen af agrar kapitalisme 
(Thompson, 1971; Charlesworth og 
Randeli, 1987; Reed og Wells, 1990; 
Bohstedt, 1992; Wells, 1994).
I de sidste tredive år er der, kort sagt, 
bragt en rig høst af landbrughistorie 
ind. Landbrugshistorikere har været 
mere aktive og energiske end nogen 
sinde tidligere: gamle emner er blevet 
genundersøgt, kvantificering er taget i 
brug i større udstrækning, nye og 
skærpede metodologier er udviklet, 
adskillige hævdvundne historiografi­
ske grænser er nedbrudt og efterspørg­
selssiden har -  med forsinkelse -  fået 
større opmærksomhed (overvejen­
de fra ikke-landbrugshistorikere), så 
båndene mellem landbrug og resten 
af økonomien bedre kan vurderes. 
Skønt meget er opnået, restererer der 
endnu mere, som bør gøres, ikke 
mindst med hensyn til at sætte disse 
engelske udviklinger ind i en videre 
komparativ europæisk kontekst -  et 
arbejde, som knap er indledt.
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